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APRESENTAÇÃO
“LÍNGUA E L IT E R A T U R A ”, ao mesmo tempo que vem preen­
cher lacuna sentida há longos anos, realiza justificada ambição dos 
Departamentos de Letras, cujos docentes, acostumados a entregar os 
seus trabalhos a revistas esparsas, muitas vêzes publicadas pela própria 
Faculdade, mas alheias à sua especialidade, terão adequado órgão de 
expressão. Êste primeiro número apresenta uma seleção de trabalhos 
que esperamos seja anualmente seguido por outro, igualmente re­
presentativo das cogitações e dos esforços desenvolvidos no setor de 
Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo.
No futuro será reservado maior espaço às resenhas e recensões do­
cumentárias, que julgamos da mais elevada importância para o tipo de 
Revista almejado. Também deverão ser publicados os Cadernos, sem 
periodicidade regular, a versarem assuntos específicos, e cujo primei­
ro número constituirá uma homenagem ao nosso querido colega Ar­
mando Tonioli, tão prematuramente falecido. Tudo isto ainda está 
por acontecer, mas já êste número apresenta um corte transversal 
bastante significativo dos trabalhos em contínua elaboração nos De­
partamentos de Letras, correspondendo a divisão em duas secções 
principais (Língua e Literatura) aos dois ramos de saber a que nos 
dedicamos. A Revista é organizada, como é óbvio, de acordo com os 
artigos, ensaios, estudos, resenhas e comunicações à disposição da 
Comissão de Redação, que se propõe decidir sobre a sua seqüência 
dentro do âmbito próprio de cada divisão, ünicamente de acordo com 
as conveniências de paginação. Pretendemos assim iniciar uma obra 
destinada à longevidade! Para tanto necessitamos de pronto da com­
preensão e das sugestões de colegas e leitores, da colaboração inten­
siva dos especialistas no nosso campo, quer docentes ou não, e da 
benevolência das instituições congêneres, às quais solicitamos a per­
muta de revistas, o envio de livros e a mão estendida para a publi­
cação que agora vê a luz do dia —  E . Th. R .
